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Предоставление ссуд, займов и кредитов является важной функ-
цией банковской системы любого государства. Бюджетный заем – 
бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, яв-
ляющимся резидентами Республики Беларусь (кроме бюджетных 
организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-
финансовых организаций). Бюджетная ссуда – бюджетные средства, 
предоставляемые юридическим лицам, являющимся резидентами 
Республики Беларусь (кроме бюджетных организаций, банков, стра-
ховых и небанковских кредитно-финансовых организаций). И бюд-
жетный заем, и бюджетная ссуда могут выдаваться за счет средств 
республиканского бюджета, местных бюджетов областного и базо-
вого уровня. Бюджетный кредит – бюджетные средства, предостав-
ляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету, а также 
из республиканского бюджета бюджету государственного внебюд-
жетного фонда или из бюджета государственного внебюджетного 
фонда республиканскому бюджету на возвратной основе. Бюджет-
ный кредит, предоставленный на покрытие временного кассового 
разрыва, подлежит возврату до конца текущего финансового года. 
Все вышесказанное делает проблему бюджетного дефицита од-
ной из самых актуальных проблем экономики. Для ее решения не-
обходим детальный подход к изучению бюджетного дефицита: 
анализ причин его возникновения и рассмотрение зависимостей, 
связанных с проявлениями дефицита бюджета по структуре и в 
цикличности, что позволит определить способы его регулирования. 
Также представленные способы покрытия дефицита бюджета, при-
нятые в оборот, могут решить данную проблему в стране. 
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УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ – ПУТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Устойчивое финансовое положение является необходимым ус-
ловием эффективной деятельности сельскохозяйственных органи-
заций, так как от обеспеченности и рациональности использования 
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финансовых ресурсов зависят своевременность и полнота погаше-
ния обязательств банкам, бюджету, работникам, поставщикам то-
варов и услуг.  
Недостаточный учет современной системы экономических 
связей и отношений, их составных элементов, сущности оборот-
ных средств как экономической категории и специфических форм 
ее проявления в условиях рынка препятствует укреплению и раз-
витию сельского хозяйства, приводит к нарушению принципов 
самоокупаемости, несвоевременному погашению дебиторской и 
кредиторской задолженности. Таким образом, обширный ряд 
проблем, имеющихся в сельском хозяйстве, может быть решен 
только на основе повышения эффективности использования обо-
ротных средств. 
Под оборотными средствами следует понимать совокупность вы-
раженных в денежной форме оборотных производственных фондов и 
фондов обращения, необходимых и достаточных для непрерывной 
производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственной 
организации, а также возмещаемых в течение одного производствен-
ного цикла. Эффективность использования оборотных средств суще-
ственно влияет на финансовые результаты хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Совершенно необходимо определить показатели, которые наи-
более полно и объективно характеризуют процессы участия оборот-
ных средств в производственном цикле. Такими основными показа-
телями являются: среднегодовые остатки оборотных средств; коэф-
фициент оборачиваемости оборотных средств. Хотя применение 
оборотных средств в сельском хозяйстве имеет особенности, 
влияющие на эффективность их использования: они авансируются 
на достаточно продолжительный период; в земледелии характерно 
нарастание вложений средств на стадии производства и их высвобо-
ждение из оборота в момент реализации продукции; на их использо-
вание влияет большой удельный вес внутреннего оборота продук-
ции; сезонный характер производства требует образования и дли-
тельного хранения значительных запасов семян и кормов, сезонного 
накопления нефтепродуктов, запасных частей, минеральных удобре-
ний и других товарно-материальных ценностей.  
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Таблица 1 – Обеспеченность и эффективность использования оборотных средств в 
филиале «Лобчанское» ОАО «Лунинецкий молочный завод» в 2016–2018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г., % 
Среднегодовые остатки  
оборотных средств,тыс. руб. 2578 3053 3515 115,1 
Материальные затраты, тыс. руб. 3525 4112 4413 107,3 
Валовая продукция в сопоста-
вимых ценах, тыс. руб. 4749 5845 6997 119,7 
Выручка от реализации  
продукции, тыс. руб. 4122 5577 5522 99,0 
Площадь сельхозугодий, га 3740 3715 3715 100,0 
Приходится оборотных 
средств на 100 га с/х угодий, 
тыс. руб. 
68,9 
 
82,2 
 
94,6 
 
115,1 
 
Приходится материальных  
затрат на 100 га с/х угодий, 
тыс. руб. 
94,3 
 
110,7 
 
118,8 
 
107,3 
 
Коэффициент оборачиваемости 1,599 1,827 1,571 86,0 
Уровень товарности продукции, 
% 86,8 95,4 78,9 -16,5 п.п. 
Продолжительность одного 
оборота, дней 228 203 228 112,3 
Материалоемкость, руб. 0,742 0,704 0,631 89,6 
 
В табл. 1 представлены данные по обеспеченности оборотными 
средствами и эффективности их использования в филиале «Лоб-
чанское» ОАО «Лунинецкий молочный завод» в 2016-2018 гг. Та-
кие данные типичны для многих сельскохозяйственных организа-
ций: при росте производительности труда и фондоотдачи наблюда-
ется тенденция снижения оборачиваемости оборотных средств (по 
данным табл. 1 – на 14,0 %), что приводит к существенному ухуд-
шению финансового положения. 
Расчет показывает, что при ускорении оборачиваемости обо-
ротных средств до уровня 2017 г. филиал «Лобчанское» может по-
лучить дополнительный экономический эффект за счет условно 
высвобождаемых из оборота оборотных средств. 
Укрепление финансового положения организации может быть 
достигнуто путями: 
– ускорения оборачиваемости оборотных средств; 
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– обоснованного уменьшения затрат (при строгом контроле со-
ответствия фактических расходов планируемым); 
– пополнения оборотного капитала в основном за счет внут-
ренних источников. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Агротуризм (сельский туризм) – одно из перспективных 
направлений туризма в Республике Казахстан, привлекает 
возможностью уединения и спокойного отдыха на природе, 
погрузиться в историю и национальные особенности ведения быта 
определенной страны, познакомиться с фольклором, традициями и т.д.  
В Италии и Испании туристы при желании могут принять 
участие в возделывании винограда, приготовлении домашнего 
вина, сыров. В Польше – помочь уходу за лошадьми, принять 
участие в конных прогулках. Агротуризм – уникальное явление, 
развивающееся практически во всем мире. История агротуризма в 
Европе насчитывает уже около 200 лет. 
Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами и 
самобытной культурой, имеет огромный потенциал для развития 
туризма на международном и региональном рынках. Основными 
условиями развития аграрного туризма для Казахстана являются: 
анализ регионального расположения потенциальных 
агротуристских объектов, рассмотрение рекреационных систем на 
уровне областей, состояние социально-экономической сферы 
областей, изучение состояния инфраструктуры сельской местности 
и развития индустрии в регионах, исследование культурно-
исторической значимости.  
Большая роль отводится объектам агротуризма в решении 
экономических и социальных проблем села в Казахстане. Их 
активная деятельность обеспечивает рост занятости и получение 
стабильных доходов населения, развитие сельскохозяйственного 
производства и сельской инфраструктуры, возрождение и 
